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IX. Det akademiske Legat- og Stipeudievæseii. 
1. Tilkommet Legat ved Universitetet. 
Efter at Konsistorium fra Højesteretssagfører Fr. Zahle som Befuld-
mægtiget for Universalarvingerne efter afdøde fhv. Stiftamtmand, Dr. phil. 
Th. A. J. Regenburg havde modtaget Underretning om et ved den afdødes 
Testamente stiftet Legat til Fremme af Studiet af nordisk Historie, blev 
der af Konsistorium affattet følgende Fundats, der under 30te Juli 1896 
ad mandatum er bleven forsynet med kgl. Stadfæstelse. 
Fundats 
for 
Stiftamtmand liegenburgs Legat til Fremme af Studiet af 
nordisk Historie. 
Vi Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt: 
Ved Testamente af 31te Maj 1895 har afdøde fhv. Stiftamtmand, Dr. 
phil. Theodor August Jes Regenburg, Storkors af Dannebroge og Danne­
brogsmand, skænket en Kapital paa 75000 Kr. til Oprettelse af et Legat 
under Kjøbenhavns Universitets Bestyrelse og som skal benævnes »Stiftamt­
mand Regenburgs Legat til,Fremme af Studiet af nordisk Historie«. 
i Overensstemmelse med de i Testamentet nærmere angivne Bestem­
melser har Konsistorium affattet følgende Fundats. 
§ 1. 
Legatet bestyres som en for sig bestaaende selvstændig Formue, men 
iøvrigt paa samme Maade som Kjøbenhavns Universitets øvrige Legatmidler. 
§ 2. 
Saa længe Legatstifterens Søster, Frøken Theodora Regenburg, og 
hans Søsterdatter, Frøken Corinna Lassen, Datter af afdøde Overpræsident 
i Flensborg Lassen og Legatstifterens afdøde Søster, Fru H. C. B. Lassen, 
født Regenburg, eller en af dem leve, udbetales Legatets Renter til dem, 
til hver med det Halve, halvaarsvis, og naar den ene er død, udbetales den 
fulde Rente ligeledes halvaarsvis til den Længstlevende, saa længe Ved­
kommende lever, og det saaledes, at Renten, hvis Rentenyderinden skulde 
indgaa Ælgteskab, unddrages det ægteskabelige Formuesfællesskab og kun 
udbetales mod Rentenyderindens personlige Kvittering. 
§ 
Naar begge de i § 2 nævnte Rentenyderinder ere afgaaede ved Døden, 
skal den aarlige Rente anvendes til Fremme af det historiske Studium ved 
Kjøbenhavns Universitet, saaledes at der aarlig uddeles 3, tre, Legatpor­
tioner, liver paa 800 Kr., til yngre Videnskabsmænd, der studere ved Kjø­
benhavns Universitet: den ene til Hjælp til Studiet af nordisk Historie, den 
anden til Hjælp af Studiet af nordisk Retshistorie og den tredie til Hjælp 
til Studiet af sønderjydsk Historie (herunder sønderjydsk Retshistorie). 
Legatportionerne kunne paany tildeles den samme Ansøger, dog at Legatet 
ikke kan nydes af nogen udover et Tidsrum af ialt 6 Aar. Hvis der i et 
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enkelt Aar ikke findes kvalificerede Ansøgere til en af Legatportionerne, kan 
denne extraordinært gives til en kvalificeret Ansøger til en af de andre 
Legatportioner. 
Udbetalingen af Legatportionerne sker med Halvdelen i hver af de 
ordinære Terminer. 
Den Del af den aarlige Rente, som ikke medgaar til Udbetalingen af 
ovennævnte Legatportioner, oplægges og frugtbargjøres. 
§ 4-
For saa vidt en Nedsættelse af Kentefoden maatte gjøre det umuligt 
at udbetale de i § 3 nævnte Legatportioner, overføres fra Oplægskapitalen 
til Hovedkapitalen et saa stort Beløb, at Udbetalingen af disse derved kan 
ske. Dog maa det iagttages, at der af Oplægskapitalen i ethvert Tilfælde 
tilbageholdes et saa stort Beløb, at dennes fremtidige Yæxt er sikret. 
Naar Oplægskapitalen har naaet en saadan Størrelse, at dens aarlige 
Rente udgjør 400 Ivr., tager Konsistorium Bestemmelse, om en saa stor 
Del af Kapitalen skal overføres til Hovedkapitalen, at Legatportionerne 
kunne forhøjes med 100 Ivr. for hver, eller om Oplæget fremdeles skal ved­
blive, indtil Oplægskapitalen er voxet til et Beløb, hvis aarlige Rente paa 
lige Maade udgjør 900 Kr. I sidstnævnte Tilfælde overføres den Del af 
Oplægskapitalen, der afkaster et aarligt Renteudbytte af 800 Kr., til Hoved-
kapitalen til Oprettelse af en ny Legatportion, medens Resten af Renten 
fremdeles oplægges og frugtbargjøres. 
§ 5. 
Naar Legatet træder i Kraft efter sin Hovedbestemmelse, udnævner 
Konsistorium en Efor. Udnævnelsen af Stipendiaterne foretages af Konsi­
storium, efter at der i Forvejen af Eforen er indhentet Erklæring over An­
søgningerne fra det paagjældende Fakultet. 
Tillæg til og Forandringer i denne Fundats kunne ske efter Konsi­
storiums Indstilling og med Regjeringens Stadfæstelse, dog saaledes, at det 
almindelige Synspunkt for Legatets Virksomhed ikke fraviges. 
Konsistorium, den 2den Juli 1896. 
H. (I. Zeuthen. 
J. H. Deuntzer. 
2. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for enkelte 
Legater eller nærmere Regler for disse. 
a. Albertis Legat. 
I Anledning af en Forespørgsel fra Legatets Efor om, hvorvidt <>\en-
nævnte med Valkendorfs Kollegium forbundne Legat atter kunde tildeles 
en juridisk Student, der tidligere havde nydt Legatet, meddelte Konsistoiium 
i Skrivelse af 17de April 1896 Eforen, »at der intet kan være til Hindei 
for, at Legatet fornyes for en Ansøger«. 
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b. Eichels Legat. 
I Henhold til Indstilling fra Eforen for Eichels Legat bifaldt Konsi­
storium under 3die Juni s. A., »at der i Reglement af 2den Maj 1894 for 
Dr. Joh. Eichels Stipendier forStuderende og Viderekomne i Almindelighed, 
jfr. Univ. Aarb. f. 1893—94 S. 421, i § 4 angaaende Uddelingen af Legatets 
fem Stipendier til Studenter foretages den Ændring, at Ordene »en af hvert 
af de fem Fakulteter« udgaa, saaledes at Konsistorium herefter faaer et friere 
Valg i Henseende til Bortgivelsen«. 
— Ligeledes bifaldt Konsistorium efter Eforens Indstilling ved Skri­
velse af 29de Juni s. A., at den Understøttelse af 600 Kr., — der i Hen­
hold til § 7, 2det Stykke, i Fundatsen for Dr. Eichels Legat havde været 
tildelt Johannes Uldal som Discipel i Neu Brandenburg Skole, — efter at 
han var bleven immatrikuleret som Tandlægestuderende ved Kiels Uni­
versitet, forhøjedes til 1000 Kr. aarlig fra 1ste Juli s. A. at regne, at ud­
betale med 250 Kr. kvartaliter forud i Begyndelsen af hvert Kvartals første 
Maaned mod Kvittering af Legatets Kurator, Lærer ved Frøslev Skole J. 
E. L. Uldal, dog saaledes at Beløbet for Juli Kvartal s. A. forhøjedes fra 
250 Kr. til 300 Kr. 
c. Hurtigkarls Legat. 
De ved en Rentenvderskes Død tilkomne 10 nye Stipendier å 124 Kr. 
aarlig, jfr. Univ. Aarb. f. 1894—95 S. 722—23, bortgaves første Gang i 
December Termin 1895, saaledes at de uddeltes til Studenter uden Hensyn 
til Studiefag. 
cl. Det Rosenkrantzske Rejsestipendium. 
Efter at fhv. Overklitfoged, J. F. A. Baron Rosenkrantz, der havde 
udøvet den Legatstifterens Børn og Arvinger paa Sværdsiden efter Legatets 
Fundats tilkommende øverste Direktion og Udnævnelsesret til Legatet, den 
2den November 1895 var afgaaet ved Døden, anerkjendte Konsistorium 
under 7de December s. A. Kammerherre, Hofjægermester P. C. Baron Rosen-
krantz til Balskov som berettiget til at indtræde i Udøvelsen af ovennævnte 
Hverv. 
3. Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fundatsmæssige 
Bestemmelser for Legaterne. 
a. Bet Finckske Rejsestipendium. 
Ved Skrivelse af 7de December 1895 meddelte Konsistorium Cand. 
med. N. N., der i Juni Termin s. A. var bleven udnævnt til det Finckske 
Rejsestipendium, Tilladelse til at udsætte Paabegyndelsen af sin Rejse til 
Marts Maaned 189t>, da han ikke før den Tid vilde kunne faa Arbejdsplads 
paa Institut Pasteur i Paris. 
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b. Det Hopnerske Rejsestipendium. 
I Henhold til Indstilling fra Stipendiets Efor bifaldt Konsistorium ved 
Skrivelse af 17de Oktober 1895, at Cand. mag. N. N. maatte nyde bemeldte 
Rejsestipendium endnu det 5te Aar, uagtet han vedblivende vilde opholde 
sig i Udlandet i dette Aar. 
c. Skulasons Legat. 
Efter Indstilling fra Legatets Efor bifaldt Konsistorium ved Skrivelse 
af 12te September 1895, at Stud. mag. N. N. maatte erholde udbetalt den 
i December Termin s. A. forfaldende Portion af fornævnte Legat, uagtet han 
i den kommende Vinter af økonomiske Hensyn vilde opholde sig i Reykjavik, 
hvor han vilde fuldende sine Studier. 
4. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
a. El er s' Kollegium. 
I Henhold til Indstilling fra Kollegiets Efor bevilgede Konsistorium 
under 15de April 1896 et af Kollegiets Beboere indgivet Andragende om, 
at der af Kollegiets Kasse fra 1ste Maj. s. A. at regne maatte udbetales 
dels et Tilskud af 6 Kr. maanedlig som Udgift til Extrarengjøring paa 
Kollegiet ved en Kone 3 Gange maanedlig, dels et Beløb af 20 Kr. aarlig 
til Kollegiets Portner som Godtgjøreise for de ved den yderligere Rengjøring 
foraarsagede Udgifter til Gulvklude, Sæbe og Soda samt Gas til Opvarmning 
af Vand. 
h. Valkendorfs Kollegium. 
I Henhold til Eforens Indstilling bifaldt Konsistorium ved Skrivelse 
af 16de April 1896, at Alumnus paa Kollegiet, Cand. mag. N. N., maatte 
være borte fra Kollegiet i Maanederne Maj—August s. A., for at han kunde 
deltage i Krydserens Ingolfs Dybhavsexpedition i de nævnte Maaneder. 
— Ligeledes meddelte Konsistorium efter Eforens Indstilling ved Skri­
velser af 1ste April og 4de Juni s. A. Alunmus paa Kollegiet, Stud. tlieol. 
N. N., Tilladelse til paa Grund af Sygdom dels at tage Ophold paa 
Landet i 3 Uger, dels at tilbringe Tiden fra Pintseferien indtil Midten af 
August s. A. paa Landet. 
5. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet. 
a. Statistik over Tiden mellem Studenterexamen og Embedsexamen i 
Aar ene 1886—95. 
Under 31te Marts 1896 meddelte Stipendiebestyrelsen Konsistorium 
efterfølgende Statistik over Tiden mellem Studenterexamen og Embedsexamen 
i Aarene 1886-95, der var bleven udarbejdet til Vejledning ved Bortgivelsen 
af Kommunitetsstipendiet. 
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8 71/2 7 61/2 6 5^/2 5 4^2 4 31/2 
1886. 1 .... » 1 2> 1 3 2> 11 2> 1 2> 
1886. 2 . .. 2 » 22 2> 3 » 12 2> 7 2> 1 Pfg|| 
1887. 1 .... 22 » » 6 22 4 22 10 2) 2 » 2> 
1887. 2  . . . .  2> 1 22 5 » 15 2> 6 » 2) 2> 
1888. 1 .... 1 2 2> 2 22 6 2> 13 2> 3 2) 1 
1888. 2  . . . .  22 » 1 » 3 2> 19 2> 11 2> 1 /> 
1889. 1 .... » » 22 3 » 9 2> 15 » 2 » 1 
1889. 2  . . . .  1 » 2 2> 10 22 13 » 6 2> » 
1890. 1 .... 1 2 2> 4 2> 10 » 17 2> 1 » » 
1890. 2 .... » » 1 » 5 2) 13 » 10 22 » » 
1891. 1 . ... 3 » 2> 7 22 7 2) 13 2> 3 » 
1891. 2  . . . .  3 » 2 2> » 25 2> 22 1 
1892. 1 .... 2 » » G » 8 » 26 2> 1 » 1 
1892. 2  . . .  .  1 » 3 22 5 » 6 » » 2) 
1893. 1 . ... » » 3 2> 10 » 10 2> 22 » 1 
1893. 2  . . . .  3 » 2> 6 2> 11 » 2 2> 22 
1894. 1 .... 2 ,, 2> 2- 22 11 2> 7 2> 1 » 22 
1894. 2  . . . .  5 » 3 » 8 22 9 » 2 » » 
1895. 1 ... 2 1 2> 1 » 12 2> 10 » » * » 
1895. 2  . . . .  4 » 6 22 7 » 16 2> 5 2> 1 2) 
lait., 30 6 19 35 57 80 139 132 59 14 77. 4 
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Ca nd klat i medicin æ. 




1 1 i 
og der­ 8 7^2 1 6V2 6 5^2 5 41/0 4 
over 
1880. 1 .... 1 2 X 8 » X » 
1886. 2  . . . .  2 X 1 » 8 » X » X X 
1887. 1 ... X 1 X 8 » 4 X 3 X X X 
1887. 2 . . 2  X 3 » 14 » 1 8 X X » „ 
1888. 1 ... 1 2  X 5 » 6 » » X X 
1888. 2  . . . .  1 X X X 12 5 » » X » 
1889. 1 .... 1 1  X 6 X 11 j, 2 » ti X » 
1889. 2  . . . .  3 X 6 » 24 » 1 ti X » 
1890. 1 ... X 2  » 7 11 X X X X » 
1890. 2  . . . .  3 X 2  X 20 » C) » » X » 
1891. 1 .... 2 3 3 X 10 » X » » 
1891. 2  . . .  3 X 2 » 27 » » )> X » X » 
1892. 1 .... 2 2 , 15 9 X 1 » » X » 
1892. 2  . . .  .  2 » 3 » 19 X 2  X X » » 
1893. 1 .. . 2 * 17 X 13 » X X X » 
1893. 2  . . . .  4 X 10 X 30 » 3 X X X >, 
1894. 1 ... 3 1 » 10 X 13 i> l » X X 1 
1894. 2  . . . .  6 » 5 » 25 4 » » X X » 
1895. 1 .. .. 1 9 » 16 19 X X X X 
1895. 2  . . . .  2 x 6 X 22 » 4 » » X X * 




95 201 96 22 7 l X » 1 
Candidati magisterii 




Embedsexamen tagen Aar efter Studenterexamen: 







7 6V2 6 51/2 5 4
1/2 4 
X 2 1 » 
2 » » » » 
X 1 » 1 1 » 
1 » 1 » ti o 
X 2 » 3 X » 
2 1 2 » » ». 
X » » 2 X » 
X 3 » 1 » » 
2 2) 1 X X » 
4 » 1 » 2 X » 
X 1 » 3 » X » 
5 X 6 » 1 » » 
X 2 » » X » 
2 » 3 X 1 " 
X 4 » 5 X » » 
4 » 4 » 1 X 1 
2 1 » 1 » 
4 » 5 » 1 X 
» 5 » » 
3 » 4 X X 
27 22 29 17 8 1 1 
bv2 
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Candidati magisterii 
(under det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet). 





8 v1/2 7 6^/2 6 *1% 41/2 4 3 
1886. 1 ... . » » » » » » 
1886. '2 .... » » » » » » » » » » 
1887. 1 .... » » » * » » ,, » » » 
1887. 2  . . . .  » » » » 1 » » » » » » 
1888. 1 ... » » » » ,, » 
1888. 2 . .. >, » » » » » 1 » » » 
1889. 1 ... » » » 1 » » » 1 ,, » 
1889. 2 .... » » » » » » 1 » » » 
1890. 1 .. . . » » » » » 1 » 1 >, » 
1890. 2  . . . .  » » » » » » » » 2 ,, 1 
1891. 1 ... » » » 1 » y> » 1 » 1 » 
1891. 2 ... » » » » 1 » 2 » 1 » » 
1892. 1 . . .. » 1 » 1 » 1 » 2  » » » 
1892. 2 ... » » » » » » » » » 
1893. 1 .... » » » » >, 2 /> » 1 » * 
1893. 2  . . . .  » » » » » » 2 1 » 1 
1894. 1 . ... 1 » L » 1 » » >, » » 
1894. 2  . . . .  a » » » 1 » 1 3 » » 1  
1895. 1 .. .. 1 » » » » » » » » » 
1895. 2 .. . » » » » » » 1 » » » » 
lait.. 2 1 » 4 3 5 8 8 7 2  2  1 
b. Forskjellige Ajgjøvelser. 
Da der ved et Gilde den 19de Marts 1896 hos en af Alumnerne paa 
Regensen, til hvis Afholdelse der ikke var indhentet Regensprovstens Til­
ladelse, havde fundet forskjellige Uordener Sted, tilskrev Stipendiebestyrelsen 
under 12te April s. A. Regensprovsten om at tildele Deltagerne i Gildet en 
alvorlig Irettesættelse. 
Ved Skrivelse af Ilte December 1895 meddelte Stipendiebestyrelsen 
Stud. juris N. N. Dispensation med Hensyn til, at han kun havde deltaget 
i Skriveøvelser i Efteraarshalvaaret s. A., da han paa Grund af Sygdom 
havde maattet opgive at indstille sig til den juridiske Fællesprøves skrift­
lige Del i December s. A. 
— Et Andragende fra Stud. juris M.N. om Dispensation fra Fordringen 
om 6 Timers Forelæsninger ugentlig, saaledes at han kun hørte Forelæs­
ninger 4 Timer om Ugen i Foraarshalvaaftt 1896, blev afslaaet af Stipendie­
bestyrelsen ved Skrivelse af 6te Februar s. A. 
— Kommunitetsstipendiet for 1 Maaned blev ved Stipendiebestyrelsens 
Skrivelse af 29de Juni s. A. frataget Stud. mag. N. N., da han uden An­
søgning om Dispensation havde undladt at fremsende Attester for Flid i 
Foraarslialvaaret s. A. 
— I Anledning af et fra Stipendiebestyrelsen modtaget Andragende 
fra Student N. N. om, at han maatte beholde Kommunitetsstipendiet og 
Regensbeneficiet, efter at han havde besluttet sig til at opgive at studere 
Medicin og i Stedet for tage en Magisterkonferens i Filosofi, meddelte 
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Konsistorium under 22de Oktober 1895 Stipendiebestyrelsen, at det bevilgede 
det ansøgte. 
— I Skrivelse af Ilte Maj 1896 til Stipendiebestyrelsen udtalte Regens­
provsten, at lian gik ud fra den Anskuelse, »at Regenspladser, der ere 
blevne ledige extraordinært ved en Privilegerets Afgang, kunne og i Almin­
delighed bør besættes med Uprivilegerede«. Stipendiebestyrelsen erklærede 
sig under 14de s. M. enig i Regensprovstens Anskuelse. 
— Da Stud. juris N. N. for Rigsdagssessionen 1895—96 havde faaet 
Ansættelse som Stenografassistent i Rigsdagen, mistede han Kommunitets-
stipendiet for Halvaaret September 1895—Marts 1896, medens han erholdt 
Tilladelse til i den Tid at oppebære. Regensbeneficiet. 
— Yed Skrivelse af 14de Januar 1896 meddelte Stipendiebestyrelsen 
Stud. mag. N. K, der fra 1ste s. M. havde faaet Plads som Assistent i 
Statens statistiske Bureau, Tilladelse til at oppebære Kommunitetsstipendiet 
og Regensbeneficiet endnu for Januar og Februar s. A. 
— Stipendiebestyrelsen meddelte under 27de Januar s A. Stud. theol. 
N. N. Tilladelse til at opgive Regensstipendiet, da han ønskede at kunne 
bo i Byen for at studere i Ro, saaledes at han beholdt Kommunitets-
stipendiet. Et senere Andragende fra ham om atter at maatte faa Bolig 
paa Regensen og Eneværelse blev afslaaet ved Skrivelse af 23de April s. A. 
— Yed Skrivelse af 4de April s. A. bifaldt Stipendiebestyrelsen, at 
Stud. juris N. N. maatte opgive Regensbeneficiet fra 1ste Maj s. A. med 
Bibeholdelse af Kommunitetsstipendiet. 
— Stipendiebestyrelsen meddelte under 24de April s. A. Stud. juris IST. N., 
der paa Grund af Aftjening af Værnepligt maatte opgive Kommunitets­
stipendiet, Tilladelse til. at oppebære Stipendiet ogsaa for April s. A. 
— Stud. juris K N. erholdt under 6te Maj s. A. af Stipendiebestyrelsen 
Tilladelse til af Helbredshensyn at opholde sig i sit Hjem paa Island fra 
Juni s. A. og studere dér, med Udsige til at faa Kommunitetsstipendiet og 
Regensbeneficiet, naar han vendte tilbage til September 1897. 
— Tilladelse blev af Stipendiebestyrelsen under 27de Juni s. A. med­
delt 2 lægevidenskabelige Studerende til at oppebære Kommunitetsstipendiet 
i Tiden fra 24de Juli til Begyndelsen af Oktober s. A., i hvilken Tid de 
aftjente deres Yærnepligt som Underlæger i Hæren. 
— Ved Skrivelser af 31te Marts samt Ilte, 20de og 29de Maj s. A. 
meddelte Stipendiebestyrelsen 4 Studenter Tilladelse til Landophold udenfor 
Ferierne: Stud. mag. N. N. Forlængelse af Paaskeferien i 6 Dage paa Grund 
af en Højtidelighed i Hjemmet, Stud. theol. N. N. til et Ophold paa 10 
Dage efter Examen samt Stud. mag. N. N. og Stud. theol. N. N. til fra 
Pintsen at tage Sommerferie paa Grund af Overanstrengelse. 
— Ved Skrivelse af 16de April s. A. meddelte Stipendiebestyrelsen 
Stud. mag. N. N. Tilladelse til at deltage som botanisk Assistent i Kryd­
seren Ingolfs Dvbhavsexpedition i Maanederne Maj—August s. A. samt at 
oppebære Kommunitetsstipendiet i dette Tidsrum. 
— Under 16de Juli s. A meddelte Stipendiebestyrelsen Stud. med. 
N. N. Tilladelse til fra Midten af Juli til ind i September s. A. at foretage 
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en Rejse til Chicago for paa Arvingernes Vegne at overtage en Ejendom 
dér efter en afdød Broder 
— Stipendiebestyrelsen meddelte 3 Studenter Tilladelse til at rejse 
til deres Hjem paa Island, for den enes Vedkommende fra 8de Maj til 
Slutningen af August s. A., for de andres fra 1ste Juni til 1ste Sep­
tember s. A. 
En lignende Tilladelse blev meddelt Stud. theol. N, N. for Tiden fra 
Midten af Maj til Begyndelsen af September s. A. til en Rejse til hans 
Hjem paa Færøerne. 
6. Regensprovsteembedets Besættelse efter Professor, 
Dr. phil. & juris J. L. Ussings Afgang. 
Under 8de November 1895 indberettede Konsistorium til Kirke- og 
Undervisningsministeriet, at Regensprovst, Professor, Dr. phil. & juris Ussing 
i Skrivelse af 6te Januar s. A. havde rettet det Spørgsmaal til Konsistorium, 
om det var nødvendigt, at Regensprovsten var en fungerende Professor. 
Konsistorium havde sendt Forespørgslen til det juridiske Fakultet, der i sin 
Betænkning havde udtalt sig for, at denne Betingelse udkrævedes. Denne 
Betamkning blev tiltraadt af Konsistorium, idet der under Forhandlingerne 
yderligere blev gjort opmærksom paa, at Motivet til, at kgl. Resolution af 
15de September 1829 krævede Egenskaben som Universitetsprofessor hos 
Regensprovsten, maatte have været, at han skulde være en Mand, der stod 
i aktuel Forbindelse med Professorer og Studerende, hvilken Betingelse en 
Professor emeritus ikke længere fyldestgjorde. 1 Henhold til den anførte 
Betænkning var Konsistorium derefter gaaet ud fra, at Professor Ussing 
ved sin Afgang fra det af ham beklædte Professorat ogsaa vilde faa sin 
Afsked som Regensprovst. I den vedlagte Skrivelse af 2den November s. A. 
havde Professor Ussing dernæst ogsaa udtalt og anmodet Konsistorium om 
at meddele Ministeriet, at han efter det juridiske Fakultets Betænkning 
ikke ønskede at beholde Regensprovstiet efter at være gaaet af som Pro­
fessor; af Hensyn til, at 1ste Januar efter hans Mening ikke var nogen 
heldig Tid for Personskifte i Regensprovstiet, havde han erklæret sig villig 
til at udføre de dermed forbundne Forretninger indtil 1ste April 1896. 
Under Forhandlingerne i Konsistorium viste der sig Meningsforskjel om, 
hvorvidt man skulde modtage dette Tilbud af Professor Ussing; men ved 
en stedfunden Afstemning havde et Flertal udtalt sig herfor. 
For saa vidt Ministeriet maatte linde sig foranlediget til at imøde­
komme Flertallets Ønske, indstillede Konsistorium dog tillige, at det i et­
hvert Fald kun skete paa en Maade, der hævdede Principet om, at et Uni-
versitetsprofessorats Indehavelse var Forudsætningen for Regensprovstiets 
Indehavelse derved, at det udtrykkelig blev udtalt, at Professor Ussings 
Bestilling som Regensprovst var ophørt med hans Afskedigelse som Professor; 
men at han samtidig konstitueredes til at varetage de med Regensprovstiet 
forbundne Forretninger mod at oppebære det derfor fastsatte Vederlag fra 
1ste Januar til 31te Marts 1896. 
Under 27de December 1895 tilskrev Ministeriet Konsistorium, at Mini­
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steriet under s. 1). havde meddelt Professor, Dr. Ussing Afsked fra hans 
Stilling som Regensprovst fra Udgangen af samme Maaned at regne, og at 
Ministeriet i Henhold til hans Tilbud havde overdraget ham under Vakancen 
i nævnte Stilling, dog længst indtil Udgangen af Marts Maaned 1896, at 
udføre de med samme forbundne Forretninger, imod at oppebære en til det 
paagjældende Tidsrum svarende Del af den Stillingen tillagte aarlige Penge­
lønning tilligemed Emolumenter. Ministeriet udbad sig derhos Indstilling 
fra Konsistorium om Pladsens Besættelse. 
I Skrivelse af 28de December 1895 indberettede Konsistorium, at der, 
under Forudsætning om Ledigheden i fornævnte Stilling, ved Cirkulære var 
udgaaet Opfordring til alle Professorer ved Universitetet om, at de, som 
maatte ønske at komme i Betragtning, vilde melde sig. I Henhold til der­
efter stedfundne Afstemning indstillede Konsistorium, at Professor, Dr. juris 
Jul. Lassen udnævntes til Regensprovst fra 1ste April 1896 at regne. 
Ministeriet meddelte derefter under 12te Marts s. A. Konsistorium, at 
det under s. D. havde beskikket Professor, Dr. juris. Jul. Lassen til Provst 
ved Kommunitetet og Regensen fra 1ste April s. A. at regne, »saaledes at 
der i denne Egenskab af Kommunitetets Kasse tillægges ham et aarligt 
Honorar af 600 Kr., hvorhos der tilstaas ham fri Bolig i den i Regensbyg-
ningen indrettede Provstelejlighed — dog med Iagttagelse af de i Anordning 
af 3die September 1879 indeholdte Regler for Vedligeholdelsen, Brugen og 
Afleveringen af de Staten tilhørende Embedsboliger — samt 10 Favne 
Brænde, hvis Savning og Hugning bliver at bekoste af Professoren selv 
uden nogen Udgift for Kommunitetet«. 
7. Rentefrie Laan af Kommunitetets Midler til ubemidlede 
Studerende. 
I Finansaaret 1895—96 indkom der til Stipendiebestyrelsen 8 Begjæ-
ringer om at erholde Laan. Der blev bevilget 6 Studerende Laan: 4 paa 
150 Kr. og 2 paa 100 Kr. Udsættelse med Laans Tilbagebetaling paa 1/2 
Aar blev tilstaaet 6, paa 1 Aar 1 Studerende. 
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